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RESUMEN  
  
La presente investigación fue realizada con la finalidad de analizar la 
satisfacción laboral y clima organizacional de la empresa Coopecan Perú, 
empresa dedicada al procesamiento y exportación de fibra de alpaca, cuenta 
con tres sedes ubicadas en las ciudades de Lima, Cusco, Ayacucho y 
Arequipa, siendo Arequipa la unidad de producción, en la que están la mayor 
parte de los colaboradores, 50 en total, dividido entre 10 administrativos y 40 
operarios.  
La investigación es descriptiva exploratoria aplicativa, descriptiva para 
describir la satisfacción y clima organizacional de los colaboradores y 
exploratoria porque se busca examinar el comportamiento de los mismos, 
aplicativa por la propuesta de mejora.  
La investigación tendrá un diseño transversal porque se realizó en un momento 
dado y el método es la observación y análisis; para la recolección de datos se 
utilizó como instrumentos las entrevistas realizadas a los administrativos y las 
encuestas a la parte operativa y de mantenimiento. A través del trabajo de 
investigación se identificó que los colaboradores satisfechos generan mejores 
resultados en todos los sentidos, tanto monetario como en la mejora del clima 
organizacional.   
Luego del análisis de resultados se propuso un plan de mejora el cual se 
enfoca en potenciar el área de recursos humanos, sugiriendo la contratación 
de un supervisor de gestión de talento humano, esto acompañado de un plan 
de capacitaciones que se centran en los puntos críticos hallados a través del 
análisis para ser mejorados y corregidos.  
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ABSTRACT  
  
The present investigation was carried out with the purpose of analyzing the 
level of job satisfaction and organizational climate of the company Coopecan 
Peru; a company dedicated to the processing and export of alpaca fiber. It has 
three branches located in the cities of Lima, Cusco, Ayacucho and Arequipa, 
being Arequipa the unit of production, in which most of the collaborators are, 
50 in total, divided between 10 administrative and 40 operators.  
The research is descriptive exploratory applicative, descriptive to describe the 
satisfaction and organizational climate of the collaborators, and exploratory 
because it seeks to examine the behavior of the same, application for the 
improvement proposal.  
The research will have a cross-sectional design because it was done at a given 
time, and the method is the observation and analysis, for the data collection 
instruments were used as the interviews, made to the administrative, and the 
surveys to the operative part and maintenance. Through the research work we 
identify that satisfied collaborators, generate better results, in every way, both 
monetary and in the improvement of the organizational climate.  
After the analysis of results an improvement plan was proposed, which focuses 
on strengthening the human resources area, suggesting the hiring of a human 
talent management supervisor, this accompanied by a training plan that 
focuses on the critical points found through the analysis, to be improved and 
corrected.  
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